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“Tears will not erase your sorrow, hope does not make you 
successful,courage will get you there” 
Ketika aku meminta pada Tuhan setangkai bunga segar, Ia 
memberiku kaktus yang penuh duri, lalu aku minta pada-Nya 
binatang mungil cantik, Ia beri aku ulat berbulu. Aku sempat sedih, 
protes dan kecewa, betapa tidak adilnya. Namun kemudian kaktus itu 
berbunga sangat indah dan ulat bulu berubah menjadi kupu-kupu 
yang sangat cantik. Itulah jalan Tuhan, indah pada waktunya. 
Tuhan tidak memberi apa yang kita harapkan tapi Ia memberi apa 
yang kita perlukan. 
“He value of a man should be seen in what he gives and not in what he 
is able to receive” 
(Albert Einstein) 
 “He will not allow your foot to be moved, He who keeps you 
will not slumber” 
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Karya kecil ini takan pernah selesai jika tanpa berkat dari Tuhan Yesus Kristus 
Yang selalu memberikan harapan disaat aku putus asa, 
Yang selalu memberikan kekuatan disaat aku punya masalah, 
Yang selalu memberikan senyuman dikala aku bersedih, 
 
Buat  kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Pius Tjanai dan Ibunda Maria Rao 
atas kasih sayang yang telah kalian berikan sejak aku masih dalam kandungan 
sampai sekarang aku beranjak dewasa. 
 
Buat adik-adiku tersayang, terima kasih akas keceriaan yang telah kita lalui 
selama ini sejak kecil sampai dengan saat ini. 
 
Buat  sahabat-sahabat terbaikku, terima kasih atas perhatian dan kasih sayang 
yang selama ini kita bina bersama semoga persahabatan ini akan selalu ada untuk 
selamanya. 
 
Buat teman-teman seperjuangan, yang senantiasa membawa kegembiraan dan 
pengalaman yang tidak ternilai. 
 
Buat almamterku, sebagai rasa terimakasihku atas jasamu dalam membentukku 
dan memberikan jalan dalam meniti ilmu dan masa depan yang lebih cerah takkan 
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ABSTRAK 
Gizi yang kurang pada remaja putri dapat mempengaruhi pematangan seksual, 
pertumbuhan, fungsi organ tubuh, dan  akan menyebabkan terganggunya fungsi 
reproduksi. Hal ini akan berdampak pada gangguan haid, tetapi akan membaik 
bila asupan nutrisinya baik. Asupan gizi yang tidak adekuat dapat mempengaruhi 
ketidak- teraturan menstruasi pada kebanyakan remaja putri. Penilitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara status gizi dengan siklus menstruasi 
pada remaja putri di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Penilitian ini dilakukan 
observasional analitik dengan subjek penilitian seluruh siswi kelas XI SMA 
Negeri 1 Sukoharjo. Keseluruhan subjek penilitian berjumlah  195 siswi, 
semuanya memenuhi kriteria restriksi. Jadi, total sampel berjumlah 195 siswi. 
Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan uji beda Chi-Square dengan 
bantuan program SPSS dan uji koefisien korelasi untuk mengetahui seberapa 
besar hubungan antara 2 variabel tersebut. Dari hasil analisis data didapatkan 
siswi dengan status gizi  kurang yang mengalami menstruasi teratur adalah 
sebesar 59 siswi (30%) dan yang mengalami menstruasi tidak teratur sebesar 65 
siswi (34%). Status gizi nomal yang mengalami menstruasi teratur adalah sebesar 
46 siswi (23%) dan yang mengalami menstruasi tidak teratur sebesar 20 siswi 
(10%). Status gizi lebih yang mengalami menstruasi teratur adalah sebesar 1 siswi 
(0,5%) dan yang mengalami menstruasi tidak teratur sebesar 4 siswi (2,5%). Hasil 
uji Chi Square menunjukan X² hitung > X² tabel yaitu 10,934 > 5,99 dan 
probabilitas (p) hitung < (p) tabel yaitu 0,04 < 0,05. Dengan demikian,  Ho ditolak 
dan H1 diterima yang berarti terdapat hubungan antara status gizi dengan siklus 
menstruasi pada remaja putri di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Sedangkan hasil 
kekuatan hubungan melalui uji koefisien korelasi didapatkan angka sebesar 0,230. 
Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan terdapat hubungan antara 
status gizi dengan siklus menstruasi pada remaja putri di SMA Negeri 1 
Sukoharjo, tetapi kekuatan hubungannya lemah. 
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The less nutrient to young women can  influence to sexual maturation, growth, 
organ function,  and will cause disturbed reproductive function. This, will impact 
on menstrual disorders but, will improve when good nutrition intake. Inadequat 
nutrition can affect to menstrual irregularities in most young women. This 
research aimed to determine the  relationship between nutrient status with 
menstruation cycle to young women in Senior High School 1 Sukohrajo. 
Observational analityc study was conducted with research subjects of all student 
female from class X1 in Senior High School 1 Sukoharjo. The entire subject of 
study is 195 student female, and all of them met the criteria for the restriction. 
And then the data werw analyzed with Chi-Square difference test with SPSS 16 for 
Windows and the correlation coefficient test to find out how much the 
relathionship between two variables. From the analysis of data was obtained 
underweight among girls who menstruate regularly is by 59 students (30%) and 
who experience irregular periods for 65 students (34%). Normal nutritional status 
who menstruate regularly is by 46 students (23%) and those with irregular 
periods of 20 students (10%). Overweight status of menstruating regularly for just 
1 student (0.5%) and those with irregular periods of 4 students (2.5%). Chi-
Square test result showed X² count > X² table is 10.934 >5.99 and the probability 
(p) count < (p) table that is 0.04 < 0.05. Thus, Ho is rejected and H1 accepted 
which means there is a relationship between nutrition status with the menstrual 
cycle to young women on Senior High School 1 Sukoharjo. While the strength of 
the relationship through the test of the correlation coefficient of  0.230 obtained 
figures. Based on these test result we could conclude there was a relationship 
between a nutrition status with menstruation cycle to young women on Senior 
High School 1 Sukoharjo, but the power relationship was weak. 
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